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O vorbă grea şi neadevărată purtată de oameni răuvoitori pe satele noastre 
— Un mare neadevăr îşi face loc tot mai 
mult în lumea satelor noastre. O vorbă grea 
• de hulă, plină ăe venin şl neadevăr, începe să 
i răzbată şt găseşte crezământ şl între oamenii 
] chibzuiţi şt cuminţi. Răuvoitori, s-o poarte, să 
găsesc destui şi zi de zi cmpal de lumină dela 
Blaj, este lot mat ponegrit şi mal hulit. Cărtu­
rarii Blajului — „popii" cum sc spune — sunt 
învălutţi şl acoperiţi de bănueil urâte şi negre. 
Na arareori îţi este dat să auzi vorbe ca 
] acestea, — rostite de oameni, cari se cred cu­
minţi şi chiar cu multă învăţătură, — că „po­
pii1 dela Blaj ar mânut averile ce le sunt în­
credinţate spre administrare numai spre folosul 
lor şt câte altele de acestea, încât te cruceşti 
şt nu mat ştii ce să spui. Jt-se strânge inima 
de durere, când vezi atâta nepăsare şt lipsă 
de înţelegere, faţă de aceşti fii al bisericii 
şi al neamului. 
Vorbele acestea sunt purtate de oameni 
răuvoitori, de aceia cari vreau răul şl paguba 
bisericii şl neamului românesc. Averile biseri­
ceşti, fundaţiile de stipendii şl ţipăt sunt ad­
ministrate de oameni cu trecut cinstit şl nepă­
tat, cart nu vreau folosul lor personal, ci nu-
i mai binele bisericii. 
Mal mult. Din multele fundafiunl ce se 
administrează de către canonicii din Blaj ntcl 
un singur Leu nu primesc canonicii. 2oft acel 
bani îşi au numertle lor. Unit sunt al văduve­
lor şl orfanilor de preoţi, alţii se împărţesc ca 
stipendii sau burse elevilor buni, alţit cu aju­
toare nenorociţilor, larăş alţtt pentru ţipai ele­
vilor buni, alţii pentru premii şcolare, alţii pen­
tru susţinerea şcolilor şl a catedralei din Blaj, 
şl aşa mat departe. Nici un Leu însă nu intră 
în buzunarele „popilor." 
In tot trecutul Blajului, între oamenii cari 
au condus biserica, între acela cari au avut 
tn manile lor aceste averi de cari se împiedecă 
atâta lume rea, nu se găseşte unul singur care 
să se ti atins de un singur ban din aceste. An 
de an, aceşti bărbaţi s'au silit să le sporească, 
să folosească aceste averi numai pentru folosul 
neamului Mulţi din el s'au trudit o viaţă în­
treagă, au cruţat şt s'au sbatut ca să lase o 
parte din truda lor bisericii. O bună parte din 
aceste averi, de cari se vorbeşte atâta, sunt lă-
sămlntele conducătorilor din trecut ai Blajului, 
ale acelora bărbaţi pe cari lumea rea şt păcă­
toasă nu se sfleşie să-t împroaşte azi cu ură 
şl noroi. 
Multe din ele sunt cruţările uriaşe ale ca­
nonicilor şl vlădicilor din trecut al Blajului, 
pe cari mulţi nesocotiţi ti vorbesc azi de rău 
Ei au cruţat, au muncit muii, au veghiat nopţi 
lungi, ca să sporească averile ce le erau încre­
dinţate, să lase şt ei ceva din munca lor bise­
ricii şl neamului. Aveau un singur gând şl un 
singur dor: binele bisericii şi neamului româ­
nesc. Au trecut prin viaţă măcinaţi de un sin­
gur doi, şi gând mare. Na se trudeau decât 
pentru binele poporului din mijlocul căruia se 
ridicaseră. Cei mai mulţi erau fit de oameni 
săraci şl purtau încă pe umerii lor povara pă­
rinţilor şi pe manile lor urmele sapei şl plu­
gului. 
Din averile Blajului, lasăminte ale cărtu­
rarilor din Blaj, au pr.mit burse şi ajutoare 
atăjla fii ai neamului românesc pentru a putea 
urma la şcoli mai înalte. Era o vreme când 
aproape toţi oamenii mat de seamă al Români­
lor ardeleni, erau elevi leşifi din şcolile Blaju­
lui, a fătaţi să se ridice de bătrânit conducătort 
al Blafalui. Şt azi destui elevi săraci şi cu dra­
goste de învăţătură primesc ajutoare în bani 
şi ţipăt. 
Iată deci, că aceste averi nu sunt ale 
„popilor*, cum greşit se înţelege şl se spune, 
ct ale neamului, pentru binele căruia se şi folo­
sesc. Azi însă lucrul acesta nu se mat vede, iar 
binefacerile de demult sunt uitate. Amintirea bă­
trânilor cărturari al Blojulut şi binefăcători ai 
neamului este tot mai întunecată de vorbele rele 
ce se spun. N'a mal rămas decât răutatea ome­
nească, duhul răuvoitor al acelora, cari vreau 
destrămarea neamului românesc. 
Un lup într'o mănăstire 
— Lupta înverşunată a unui călugăr eu 
un lup în bucătăria mânăstirei — 
Odată cu iarna, In multe părţi din ţară 
au început să umble lupii- Gerul năpraznic gl 
foamea i-au «cos pe uceţtl stăpâni al păduri­
lor din văgăunile lor şl 1 »n împins mai către 
sate, tn apropierea turmelor, Infometite, sălbă-
tăclunlle codrului nu s'au sfiit să intre In iarna 
aceasta, ziua tn amiaza mare, Intr'un sat din 
Moldova, să atace vitele oamenilor. Bieţii să­
teni an avat mult de farcă până au putut să-i 
alunge. 
Mai zilele trecute nn lop singuratic a in­
trat tn cartea mănăstirii Vorona din Judeţul 
Botoşani. S'a strecurat neobservat de nimeni 
către bucătăria mănăstiri), unde a şi intrat. 
In bucătărie se găsea namai bucitarui, 
care, trezindu-se ca lupul lângă oalele ca mân­
care, na şi-a pierdut cumpătul şl , punând mâna 
pc cn ciomag găsit Ia Îndemâna, a dat o luptă 
pe vljiţă şl pc moarte. Ia cele din urmă bucă­
tarul călugărilor a Ieşit biruitor. f 
Vestea acestei mari bravuri a'a răspîndi 
cu mare repeziciune In împrejurimile mânăstirif, 
viteazul călugăr-bucătar, fiind lăudat de mai 
marii săi. 
Scrisori din Atrica 
Ce ne scrie un misionar, care răspân­
deşte evanghelia mântuirii printre Negrii 
din Africa 
Spre o nouă misiune 
A doua zi după sărbătoarea RasalL'or, aci 
in Africa, în Prefectura apostolică de Ndola, 
2 preoţi misionari cu un frate, desdedlmineaţi, 
îşi luau drumul, pentru a merge s i deschidă 
o altă misiune, unde încă n'au pătruns misio­
nari până asUzi. Pe aceşti 3 misionari îi înto­
vărăşea Monsinlorai Mafieri, Superiorul Misiu­
nilor şi Prefect Apostolic. Ii însoţeam şi ea, 
pentrucs, după ce vom ajange în nona misiune 
şi vom alege şi atablll terenul şl celelalte lu­
crări de iipsă, să ne întoarcem înapoi ia Mi­
siunea noastr*, lăsând acoio pe cei trei misio­
nari cari vor arunca prima sămânţă în pămân­
tul acela uscat şi însetat de adevăr şi de la­
mina Evangheliei. 
Aci misionarii întâlnesc miri greutăţi şi 
jertfe, mai ales că scama la început na este 
acolo nici an creştin, nici na cunoaştem pe ni­
meni şi suntem fără casă, fără nimica. 
Aveam de făcnt an drum lung şl grea, de 
331 de kilometri prin aceste păduri grozav de 
mari. Dela central Misianilor, din Ndola, ple­
casem ca an camion, pentru a dace cn noi lu­
crurile de lipsă de slujit sfânta liturghie şi alte 
lucrări fără de cari na puteam fi. 
Dar n'am făcut nici 50 de kilometri şl 
roata maşinii se sparge, deci toţi jos din ca­
mion îşi, după o muncă de 30 de minate, o 
luăm Iar la dram şi după vre-o 30 de klm. 
dăm de câteva sate înşirate ici şi colo prin 
păduri. 
Satele pe aci nu snat ca peia noi, căci 
e greu să găseşti nn sat mai mare de 40 de 
familii, pentru care misionarii au mult de a-
Icrgat, pentru ca să-i găsească prin aceste pă­
duri atât de mari ale Afrlcel. Csseie sunt sim­
ple colibe, nişte crengi împlântate în pământ, 
ca patină iarbă deasupra, unde să aibă puţin 
ioc de dormit. El dormea toţii jos pe pământ, 
căci na au paturi, nici scaune şl masă de mân­
cat, ci total jos pe pământ. 
După an drum fncl de 70 de klm., Ia o 
cotitură imediată, ne trezim ca maşina înaintea 
anei râpl foarte afunde. O frică îngrozitoare 
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ne. s cuprins pe toţi. Şi dacă n'ar fi foit mai 
curaj'.os Mons. Maţleri, care conducea maşina, 
care a frânat deodată, am fi fost perdaf! ca 
toţii. Ca toate acestea maşina s'a răsturnat pe 
ioc cu noi împreună, dar am scăpat ca toţii, 
fără să avem mari răni şi, după ce am repa­
rat camionul şi am încărcat tot, sm luat-o iar 
Ia dram. recitind sf. Razarla, mulţumind lui 
Dumnezeu că ne-a scăpat ca vieţ», pentra a 
mai pntea lucra iarăşi la mântuirea sufletelor. 
Iacă puţin şî se înopta. Etam în rnîjloînl pâ 
dărilor, când ne am oprit şî a.ta aprins an ioc 
mare, unde am trecut noaptea In liniştea tai­
nică şi fermecătoare a pădurii. Din când în 
când câte un ţipăt de maimuţe, de g rafe şi de 
leoparzi ac mai distrau în noaptea î e t snecoas l . 
Dimiaeaţa o luăm Ia drum de vreme, căci 
mai aveara o bucatS bană de mers şi l a v r e o 
2 0 de k!m. dăm de o mlaştină mâloasă, Na 
era chp de trecut cu pl nul. A trebuit să că-
răm dincolo toate lucrurile pe spsts şi apoi să 
împlrjgm camionul. Ca cât înaintam, ca atât 
dramul era mai râu şi am ajuns că nici na se 
putea înainta ca msşina. Dî acum trebaia Eă 
dacem laerarile şi pe spatele unor mSgărnşî, 
peste 20 de klometr i . Am mers Sa acest fel şi 
în sfârşit j j angem la Casempa, local unde tre­
buia să des h i iem noua misiune la care Pre­
fectul Apostolic l a dat nomele de Misiunea Sf 
Francisc. 
Ajunşi obosiţi, alegem terenal aproape de 
an râa, căci aci na sunt fântâni şi aci când 
plouă, atancia plouă 6 luni de ztle, ţine sezo­
nul ploilor torenţiale, şi apoi 6 Icni de zile no 
mai vezi nici o picătură de ploa e. După ce am 
ales locul şl 1 am curăţit de copaci, am întins 
cortul care serveşte de casă misionara uf, pârii 
ce se poşte înjghebi, la în:eput o căsuţă mică, 
ca speranţa ca în aceasta misiune nouă să pu­
tem fi ce în puţin timp întâia biserică, apoi 
şcoab şl imediat un Seminar pentru Negri, dacă 
Dumnezeu ne va trimite vocsţluni, căci pentru 
moment nu există nici an creştin pe aceste 
locuri. 
Deci acest Ioc va fi patria noastră aci în 
Inima Afrlcei, unde Isus ne va da tururile sale 
şl ce vom împrăştia pe raze de sute d' k lo-
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Din v i e ţ i l e s f i n ţ i l o r 
Sfântul Pafnntle, care dns ' s e o viaţă as­
pră în pustietatea Egiptului, timp de mai muiţ* 
ani, într'o zi fa cuprins şi eî de un fel de 
mândrie, erezândn-se ijnns la o maie desă­
vârşire Se migă lea deci în ragăcicne , zicând 
in gâodal sSu: 
Mal ţamescc- ţ i Doamne că tai-ai ajutai de 
an: ajuns până aci. Mi-al dat sdecă darul pe 
cara nu multor o a a c a i i-ai da t . . . Dar atunci 
fată că par'eă %n g lss răsună în inima sa zi­
când: 
— Ia oraşul A'exasdria este tm esteras, 
care e raai desăvârşit d.cât tine, ca toate c i 
a fost ani de-erârt'ial căpitan de bandiţi. 
Pafnntle msrse n Alexandria şi întrebă 
despre acei ce î s r s ş . Ii află în curând, căci 
toată lnmea îl conoştes, 
Pafnutie 1 întrebă, cum trăieşte; iar acela 
îl răspunse că are familie, adecă nevastă şi 
nouă copii, ş! că ci nu ştia face altceva d ^ â t 
ceeace a învăţat în desişul codrilor pe când 
era şefa! unei bande de tâ h a l ; adecă întâi să 
ochlască bine, apoi să tr*gă, ca să na meargă 
săgctU pustia. Apoi a md învăţat ceva dela 
paseri, adseă că na stea pe pîmânt, decât cât 
e de strictă trebuinţa, ca să b : a puţină apă 
d ntr'an părău. 
Pafnutie nu înţelese cuvintele a c e , f 
P- f 0 » t a l bandit să l - l e e x p l ^ / 
îi s s 5 e : Act 
Când eram cSpetenia unei cete detâa 
metri, ca cei d ctâi fii al Sfântului Francise de 
Astssi, pentra a vesti la aceste popoare pacea 
şl împărăţia lai Hristos. 
Fraţilor de departe şi scumpilor cetitori, 
acum mai malt drcât oricând avem nevoie de 
ragăcianlle voastre. 
F r . losif C h e l a r u Africa. 
cand vedeam an trecător, m i a ş e z a m D n . 
bsne şi îmi potriveam arcul şl săgeata ° . 
bine, apoi trăgeam; şi loviturile raele n , ° , • 
nu dedsaa greş. A : t m când vreau s ă f t C t l j 
de ase menea ochîBc mai întâi, drept n. n" 
n e z e a Ş'-l rcS ca Iu:ral ce vreau sg { J 
fie numai pentra dragostea Ini. Asta 0 f ' 0 " 
ar fi lacra! acela cât da mic, şi nlciorj^j'* 
trag fără a ochi mai întâi. 1 
Dsla paseri a n invitat, să nu stau 
mult cu gândurile pe pământ, precara u 
eie. Abia pânâ b tau an strop de apă s t / ' 
pâmânt; dar şl stanei ca foarte mg r e '.! 
uttânda-se în dreapta şi în stânga, apoi Y 
sbo-^ră în vizduh, căci acolo e local | 0 r , f 
ea, na las gândirile mele că stea prea rn2 
lucrurile pământeşti, numai cât e de l f p s j , 
d i tâ ie îndrept înspre cer, căci acolo e 
lor. 1(1 
Sfâatnî Pafnutie se convirce că a;t'1?, 
teraş, care cânta pe la ospeţe, şl avei ^ 
milia a c e e ; gr-a, era mai desăvârşit decitd 
deoarece acel fost şef de tâlhari trăia kt 
local veiarlîor şl al zgomotelor Înmii, şi to» 
pntea „ochi* pe Dumnezeu înainte de a fa' 
un lacra cât de mic, I*r gândurile, chiar şii 
ospeţe unde cânta cu cetsra, ei ş( le ţi n ej| 
cele cereşt i . 
* 
Sfântul Efrem Şirul colecta bani şi bo:« 
pentra săracii şi înfometaţii din Edeisa. Cerşf 
ade:ă , pent u cerşiîorii bolnavi, cari nn mi 
puteau umbla a cerşi. 
Ajunse la casa anui bogst. Acela fus! 
cât ce-1 viza, îacepa a-1 îndepărtă zSelndo-l 
— Pieară, ple» :ă. N'am ce ţl da. Sai 
să ra : ş ; eu. Banii şi hrana se câştgă cu cM 
tuială. Pleacă. N'am ce-ţl da ci şi eu itt 
s ă r a c . . . 
Sfântul bJgă mâna în traista în care m 
gologanii adnnaţi, şi amplându-şi mâna, ii li 
tinse bogatului zicând: 
— Dacă eşti sărac, ţine să-ţl dan ea;: 
di 
Foiţa „Unirii Poporului" 
Doine eu povară 
Mureş, Mureş, apă lină, 
Fătul codrului, strcbunul, 
Unde nu te dace drumul 
Peste văl scăldate1 n soare, 
Printre dâlme cu pripoare 
Şt potene numai floare?!. 
Răsărituri proaspete 
Iţi îmbracă'n purpură 
Apele ce murmură. 
In şirag fecioarele 
Iţi îmbiu ulcioarele 
Şi îţi lasă sapele 
Să-ţt sărute apele — 
Iar sprinţare luntrele 
lţl strătaie undele... 
Vara, colo'n spre amiază 
Sub umbrare cu mireazmă 
Vm feciori, vin fetele, 
Lumea dela secere 
Lângă apa'n trecere 
Să îţi svânte feţele 
Dome din caval pe dealuri 
Ift trimit povara 'n maluri 
Ş tu Mureş o 'n floreşti, 
Mai duioasă sa le-o creşti. 
Mureş, Mares, apă lină, 
Câtă cumpănă de vină 
Duce Inima-mi străină, 
Că svântată de nădejdi 
E pe drum de ani întregi/ 
Am beat şt eu din tine 
Şt-am plecat pe cât străine. 
Am p ecat copil de ani, 
Să dau numai de duşmani 
Ca apa de bolovani, 
Sufietu ml să-l vânture, 
Plânsul să mii găngure, 
Să ^n'am pace nici alin, 
Ulei o flacără 'n cămin, 
Să pier singur şt străin... 
Mureş, Mureş, apă lină, 
Lasă-ml inima străină 
Să-ţl sărute unda creaţă 
Cu domoala el povaţă 
Şl'« sărutul el să-ţl verse 
Toate lacrimile şterse, 
Că pe mâine pleacă lai a 
Ca povestea el amară — 
Pleacă biata... hoinară... 
Cetiţi şi răspândiţi 
„UNIREA POPORULUI" 
Pânile negre j| 
d u p ă Anatole Fra» F 
Nlcolae Nerli era stăpânul bogat al o J 
bănci din Florenţa. Pentru ca să se mal i ^ 
cămătăria ce o făcea de ani de zile şl c 
as'gure nn loc în raia, el a dăruit biserici 1 
same mari de bani, în cari se vedea pes*e 
chipul săa şi al soţiei sale sab icoana AWlo 
Domnalai. . t 
Inapoindn-se într'o seară de iarnă in« " f 
ziu, ca de oblceia, în palatul săa, pe pragul P 1 1 
tlţei fa înconjurat de o ceată de cerşetori < 
jumătate goi, cari întindeau aaâna după pom» r 
Ei îi alaogă cu vorbe grele, însă fo» t 
i-a făcut lacomi şi îndrăzneţi ca lupii 
cară cerc în jarul lat şi-1 cereaa pâoe, cit. 
glasai plângător, când cn glasul aspru ş l ' » 1 
şit. Atunci se aplecă la pământ ca s i " | ^ * d ( 
adttt, 
s l # > 
pietre ca cari să dea după ei, dar vaza 
dată venind una din slugile sale, care 
pe cap un coş cu pâni negre pentra 
din grajd, bucătărie şi grădini. 
Dapă ce-i făcu semn pâneralal s i 
prople, îşi vârî manile în coş «1 aruncă P l 
săracilor. Apoi intră în casă, se calcă şi * ( | ' 
In somn fa lovit de dambla (gata) şi Ţl / 
de Iute încât se credea încă în pat, câţi, j 
într'an loc întunecos pe Arhanghelul W j 
conjurat de o lumină puternică. • f* l l C | | i" 
Ţinând an cântar în mână, Ing*" 1 1 , n 
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doar£ eu pentru săraci adun. 
Bogatul rămase rutinat. 
* 
Sfântul Genrd Maîella, cerşea prin Vlena 
în veacul trecut, tot pentru săraci. Un bogătan 
ÎI primi cu o muiţ'me de înjurături şl ocări: 
— Derbedeuiel Nu ţi-e ruşine fcă umbli 
a cerşi, om volnic şi sănătos? Mergi la lucru, 
1 leneşul» 1 Nu căuta să mânci pânea, de geaba, 
1 nerujlnatule I . . şi alte de felul acesta. 
i Sfântul asculta cu răbdare, Iar după ce 
acela na mal ştiu ce cuvinte de ocară să-1 mal 
z ic i , Ii zise el cu blândeţe: 
— Acestea toate au fost penlra taine. A-
cum te rog că-ml dai ceva şl pentru sărac i . . . 
i Bogatul a esta încă râmase ruşinat de 
: blândeţea sfântului. 
* 
Pe sfântul Efrem meren îl Ispitea o fe­
meie, vrând să-1 tragă la fărădelegi. Sfântul, ca 
sfc o vindece pentru totdeauna de patima aceea, 
î l zise: — Dacă vel v r e m ă vil unde vreu eu... 
— Viu oriunde, zise neruşinata femele. 
j — In pieţă, Ia uşa bisericii, când va fi -¿1 
de târg, în nămiaza mare — zlae sfântul. 
ţ — Acolo na viu — zise femela, că mă 
văd oamenii, şl rnl-c ruşine. 
— A a a - ş a-a — zise sfântul, — Ţi-e 
iuş'ne să te vadă oamenii. Dar de Demnezeu 
nu ţi-e ruşine? Şi nu ţi-e frică că te va pc-
1 dcpsl ? 
Femeia îşi dădu scama, şl se răşină de 
gândurile el. Se vindecă de patima el pentru 
!l totdeauna, şl făcu pocăinţă loată viaţa câtă 
mai avu. 
i e r o m o n a h u l a s c e t a 
s> S ' a pcelureggtt i a r m e n u » pentru d e -
. puncaroa d e c l a r a ţ i i l o r ei® «mpusseiria l a 
„ o c h i v a i e n t . Bisericile şi societăţile, cari plâ-
ţ tesc i:o jozitpl de echivalent, sunt încunoştilnţate 
2că ministerul de finanţe a prelnglt termenul de 
depunere a declaraţiilor pâaă Ia 31 Ianuarie 




talerele acestuia. Văzând tn partea mai grea 
lucrurile văduvelor ce Ie ţiaea in zălog, mul­
ţimea banilor opriţi pa nedreptul şl câteva scura-
"peturi foarte frumoase de aur, de cari numai 
rt el avea, după ce Ie câşt'gase prin cămătărie 
fsau înşelăciune, Nicolae Nerli băgă de seamă 
j , că era în joc vlsţa sa, de acum încheiată, pe 
| c a r e Arhanghelul o cântărea în acea clipită in 
jfaţa lui. El începu să fie tot mai îngândurat. 
|(i „Sfinte Arhanghde, ziss el, dacă pul de 
o parte tot ce am câştigat în viaţă, fii atât de 
^bunişor şi pune de cealaltă parte şi fundaţiile 
frumoase prin cari ea mi-ara arătat dărnicia 
j cu vârf şi Îndesat. Nu uita nici biserica din 
t Sântămăria-Nouă, It zidirea căreia sm dat mai 
' mult decât a treia parte din cheltuieli, nici spi­
nalul dela marginea oraşului, zidit în întregime 
pc banii mei". 
: — N'al, frică, Nicolae Nerli, răspunse Ar-
'hanghelul, eu nu voia uita nimic. 
Şl ca mântle-i blagoslovite pase în talernl 
mai uşor biserica din Sântămărla şi spitalul ca 
'podoabele sale frumoase în faţă. Dar talerul 
'"nu coborî de loc. 
Bancherul fu cuprins de o mare nelinişte. 
.Sfinte Arhanghele, zise el, caută bine. 
N'al pns de partea aceasta a cântarului nici 
aghlasmatarul dela biserica Sf. Ioan, nici am-
'vonul dela biserica Sf. Andrei, unde botezul 
'Domnului nostru Isas Hrlstos este zugrăvit chiar 
în mărimea omului. Acestea sunt lucrări pe cari 
*ra cheltuit bani grei". 
Un copil îşi împuşcă mama 
Cum vine nenorocirea — Copiii să nu umble 
cu arme de foc 
Mal mare nenorocire decât acea întâm-
olată în comuna Daiţoara din jadcţul Târnava-
Marfe, parecă nici nu se poate întâmpla. A îm­
plântat pentru totdeauna cuţitul durerilor în 
inima unor oameni de pace şl linişte, cari n'aa 
cerut nlclodRtă prea moft vieţii. Dar aşa vine 
nenorocirea, când crezi că fericirea dorită este 
mai aproape, atunci vin alte lovituri care-ţi 
curmă insaşl bucuria şl dorul de viaţă. 
O familia do o e m s n i cinstiţi 
In comuna Dălşoara trăia liniştită şl îm­
păcată cu viaţa familia pădararulul Petru Crls-
tea; tatăl, mama şi copilul, eiev la gimnaziul 
industrial din Rupea. Prin ploi şi viscole, în­
fruntând de multe ori ierni aspre şl geruri 
cumplite, talăl se sbăica să câştige pânea fa­
miliei sale. Nevasta era mereu bolnavă şl a-
ceaeta întuneca şl amăra mult viaţa familiei. 
A dat însă Domaezeu de s'a făcut bine şl o 
rază de nădejde şi fericire s'a furişat parecă 
şi in casa bietului pădurar. Nici nu cerea ei, 
mal mult dela viaţă, decât pace şi sănătate. 
N e r s o r o c i r a a . . . 
Na I-a fost dat î es3, ca să se bucure prea 
mult. Dlu umbră şi necenbscut II păştea ne­
norocirea. N o eştepta aimenia, dar ea venia. 
In zilele trecute, pădurarul nu era acasă; soţia 
lui, Ans, muncea în bucătărie, isr copilul lor 
Ghrorghe, elev de şcoală-venit în vacanţă de 
s^rbatari, citea înir'o alta odaia f>:ţă în faţă cu 
bucătăria. Dela o vreme băiatul s'a săturat de 
citit şi-a luat arma de vânătoare a tatălui său, 
ca să înveţe cum se încarcă. Nenorocirea & 
fost că în ioc să ociîiaacă ua lucru oarecare 
fl-a ales drept {iată fereastra bucătăriei. Fărâ 
sl-şi dea seama de ca:aca ss poate întâmpla, 
a atirss cocoşul şi arma a luat foc. Gloanţele 
au trecut prin fereastra casei şi a bucătăriei, 
lovind în cap şi în piept pe rsamă«sa, care s'a 
prăbuşit jos într'un lac de sănge, ; 
Bănica Ini. auz nd detunăturile, a alergat 
imediat în curtr, unde s'a întâlnit eu nenoro-
Arhanghelul puse atunci amvonul şl sghlss-
mafarnl deasupra spitaluîai, dar talernl cum­
penei nu cobora nici acum de loc. Nicolae Nerli 
începu să-şi simtă fruntea '.mbrobonltă de su­
doare. 
„Sfinte Arhanghele, întrebă el, eşti sigur 
ca ţi-e drept cântarul?" Sfântul Mihail răs­
punse zâmbind că, pentru a le fi de pildă că­
mătarilor din Paris şi schimbătorilor de baci 
din Veneţia, cumpăna sa poate cântări şi firul 
de păr. 
„Cum, oftă Nicolae Nerli, galben ca ceara, 
această biserică, acest amvon, acest aghiasma-
tar, acest spital, cu toate paturile sale nu cân­
tăresc mal malt decât un fir de palo, decât un 
fulg de pasăre ! 
— T a vezi bine, Nicolae, zise Arhanghe­
lul, că până aici povara nelegiuirilor tale întrec 
cu mult pe aceea a faptelor tale bune. 
— Aşadar volu merge în iad, zise omul 
din Florenţa şl-l clănţăneau dinţii de groază. 
„Răbdare, Nicolae Nerli, luă vorba din nou 
cântărltorul ceresc, răbdare 1 încă n'am Ispră­
vit. Mal avem ceva aici". 
Şl Arhanghelul Mlhall luă pânlle negre pe 
cari bogatul le aruncase in ajun săracilor. El 
le puse în talerul faptelor bune, care coborî na­
nul decât, pe când celalalt se urcă în aşa fel 
că amândouă talerele se opriră la aceeaşi înăl­
ţime. Limba cântarului nu se mal apleca nici 
ia dreapta nici Ia stânga, cl se opri ca inţe-
cilul băiat, care fugea îngrozit spre poartă la 
directorul şcoslel , căruia 1-a oovestit tot ce s'a 
Întâmplat. Di dl/ector şcolar, împreună cu dl 
notar au ventt îndată Ia locul nenorocirii şi au 
dat ajutoare bietei femei, trimiţând după raed'c. 
Nu l-au putut ajuta însă nimic. Până să vină 
medicul, femeia a încetat din viaţă. 
Şl aşa a trebuit sâ se curme dfntr'un joc 
copilăresc firul vieţii bietei femei, de mana a-
ccluia pe care 1-a iubit mal mult, a copilului 
el drjg. şi să moară pentru totdeauna fericire* 
unor oameni buni şi clnttiţl. 
Ştiri bisericeşti: 
Opt zile de rugăc iun i pentru un irea 
biser ic i lor . In zilele de 18—25 ianuarie s'au 
făcut in toată lumea catolică rugăciuni pentru 
unirea bisericilor. E aceasta un vechlu gând al 
Papei dela Roma, pe care toţi creştinii catolici 
l-au urmat. Toţi preoţii au slujit liturgli pentru 
împlinirea acestui gând al Papei, Iară credin­
cioşii au făcut rugăciuni pentru izbândlrea lai* 
Vizita la A r a d a P. S . Ioan a l Lu­
gojului. Preasfinţltul Dr. Ioan Bălan al Lu­
gojului a vizitat In zilele de d a c i a n Araduls 
unde a fost primit cu multă căldură de căi re 
preoţi şi credincioşi. A slujit, a doua zi, însuşi 
sf. liturgic, a vizitat pe reîoglaţl şi pe Eutorl-
tăţi. A treia zi a siojit In capela din Ştgs. A 
patra zl Excelenţa Sa a plecat la Pecie?, unde 
le-a vorbit credincioşilor adunaţi în cana de 
rugăciune, iar pe cel 50 colonişti din Dobro-
gea i-a binecuvântat ce drag. 
C o i s c f o p e n t r u s e m i n a r i ş t i în d i e ­
c e z a L u g o j u l u i . Preasfinţltul Dr. Iosn Bălan 
al Lugojului a arătat, într'o pradică rostită îa-
catedrala dela Lugoj, câte greutăţi întâmpini 
cu creşterea teokgllor. De aceea a poruncit, ca, 
de sici înainte, să se aşeze puşculiţe, atât în 
catedrala din Lugoj, cât şi în toate bisericile 
din diecezl, în cari să arunce credincioşii obo­
lurile menite pentru acest scop. 
peniţă pentru a arăta că poverile din cele două 
tabere sunt la fei de grele. 
Bancherului nu-I venea să creadă ochilor. 
Arhanghelul înconjurat de mărire zise: 
„Acum vezi, Nicolae Nerli, că nu eşti bun 
nici de ralu nici de Iad. Du-te înapoi la Flo­
renţa ! Fâră ca să ta vadă cineva, înmulţeşte 
în oraşul tău aceste pani, pe cari le-ai dat cu 
mâna ta, şl vei fi mântuit. Căci cerul nu se 
deschide numai tâlharului de pe cruce, care se 
căieşte de fărădelegile lui, ci mila lai Dum­
nezeu e fără de ma gini: ea va mântui şl pc 
osu l bogat. înmulţeşte pânlle, a căror greutate 
o cunoşti din cântarul meu. Mergi 1 
Nicolae Nerli sc deşteptă Iu patul său. El 
luă hotărîrea, să urmeze sfatul Arhanghelului 
şl să înmulţească pânlle săracilor, pentru ci. 
să între în împărăţia cerurilor. 
In timpul « I e r trei ani câţi a mai trăit 
pe pământ, după cea dintâi moarte a sa, el fu 
milos cu nenorociţii şl le-a dat multă pomanî. 
Prof . Eug . B u c u r 
D e vf lnzare 
O maşSnă de freerat 
cu motor de 9 cai putere, sistem vechiu 720, cu 
toate accesoriile, tn stare bună. Preţ coaveaabil. 
A se adresa dlui Ioan PonţiU, proprie­
tar, N a n d r » , of. Luduy, judeţul Turda. 
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Alcoo l ismul 
O plagă care aduce ruină şi necinste 
Alcoolismul, — prin care înţelegem obiş­
nuinţa de a înghiţi merea beuturi beţiva, precum 
şi starea nenorocită pe care o produce această 
obişnuinţă în individ, familie şi neam —, este 
una dintre cele mai îngrozitoare plăgi ale vea­
cului nostru. Această p;agă macin* zi de zi un 
număr înfiorător de vieţi omeneşti, la noi ca 
şi la alte nsamari, Îs oraşe ca şi la sate, căci 
se b fa ioarte malt atcoo', fie acesta ascuns în 
bsre, vin, ţuică, rachiu sau alte beutari tari. 
Ss spune că omul este singurul animal 
care bea fără să-i fie sete. Şi cele mai paţin 
inteligente dobitoace ştiu să se opreatcâ la timp 
in folosirea b*uturii lor. O l u l , c»re ce opreşte 
cu stJpânu! său in h ţ a cârciUTiei, dacă i-e sete 
şi s se da să bea, î a g h t e două-trei guri de apă 
şi, câ<id şi-a astâmpărat sctta, se opreşte. In 
«ahirab stăpânul său goleşte pâhirel peste pă­
hărel de r s c h u şi cu cât bea mai mult eu atât 
pare mai însetat. V*ra bea pentru a ss răcori, 
iarna pentru a se încălzi. Astăzi bea de haz 
toâine de nesa-. 
Mulţi beam penleu a se încălzi. Pentru a 
se vedea ce bine ineăizîşte alcoolul, să se pună 
termometrul p« trupul uaui om care s beut bine 
şi se va dovedi că arata mai puţine grade decât 
înainte de beţie. Alcoolul se poate întrebuinţa 
în bucăUrie pentru a Încălzi mâncările sau în 
cudicmă pentru a arde diferite r in . 
Viii beau pentru a şi mări pofta de mân­
care. Âlcooiu', după cum spun medicii, dara se 
ia ia măsură mică şi rar, măreşte pofta de mân 
«are, dar dacă se ia In măsuri mare sau tn 
măsură mica dar d*s, nu numai că nu ajută 
mistuirea ci o Împiedecă şi o strică. 
Alţii beau pentru a-fi attâmpăta foamea. 
Nimic mai greşit. A t«gh<ţi alcool, pentru 
«-ţi astâmpăr* foamea, inseamnă s i faci ca şi 
stăpânul prostâlan, care di lovituri puternice 
de biciu calului flămând spre a-1 îndemna mereu 
la drum, în loe de a-i da ovâs şi fân. Alcoolul 
numai rx i'ă, dar na hrăneşte. 
Alcoolul este o otravă. O statistică făcută 
tn 1898 In mai multe ţâri d>n Apus arată că 
U N I R E A P O P O R U L U I 
numai în Franţa muriseră în acel an 140C0 
oameni din cauza alcoo'dui . Oamenii ds ştiinţă 
fn numele ştiinţei, filosofii în î t a ' aeb minţii s3-
nâto*se, poltticiaaii în anmsîe interesului na­
ţional mărturisesc împreună că alcoolul ft-ce 
mai multe şi mai mari r«ie d*eâî r^zbotnl, c urna 
5t foamsteiîj pentrucă aceate trei plSjgi istorice 
numai iscid, pe când „aîcoo ui, c« sa mă fo o-
ssse ds vorba marelui băib*t da stat cng'ez 
Gladstose, „ucide şi desotsoreazS." 
Sub înrâurirea alcoolului omul devine bru­
tal, cettSreţ, bătăuş, răufăcător, spurcat ! a vorbS 
şi Îs fapte şi uc ga?. Aproape îa fkacre zi c ? -
tim prin foi că în cutare oraş ssu sat, cutare 
om întorcânda-se dela cârciumă s'a luat îa bă-
tae cu cutare cunoscut pe care l a spintecat 
sau chiar ucis. Ornai alcoolizat (îmbătat) nu 
mai are creerui limpede, Eu mai e cap*bii s4 
judeca şi să facâ b m e l e : se coboară cu o treapta 
mai jos decât dob toacele. Mai mul t : alcoolul 
tâmpeşte mintea, o sdruncină şi o mută dela loc. 
După o statistică făcută du un medic vestit, 
Doctorul Legmin, din 80 000 nebun», 2 6 0 0 0 îşi 
datoresc nefericirea alcoolului şi cam tot atâţ<a 
păcatului săvârşit contra poruncii a şasea dum 
nezeeşti. 
O altă statistică făcută de scelaş medic 
arată că din 100 de condamnaţi pentru uciden, 
53 erau a lcool ic i ; dm 100 de incendiari (pună-
tori de foc), 57 erau alcoolici ; dm 100 de va­
gabonzi, 70 erau alcoolici; dm 100 de con-
damnaţi pentru lapte de ruj 'ne (necurâţenie)i 
53 erau a lcool ic i ; d n 100 de osândiţi pentru 
io/iri şi răniri, 9 0 erau alcoolici. 
I. Vultur 
Cărţi otrăvite 1 
(continuare şl sfârşit) 
Apoi păgâneasca afirmaţie că nu ar fi ju­
decata omului dupa moarte şi răsplătirea fapte­
lor sale, reiasă atflt de limpede din nenumărate 
locuri ale Sf. Scripturi precum şi dm minunata 
o< dă a bogatului cu siracul Lazir. (Luca 16, 
19—31.) : , Ş i a murit săracul şi i-au dus îngerii 
in sânul lui Avram; şi a murit şi bogatul şi l-au 
îngropat. Şi In iad ridicându-si och i să), fiind 
în munci, vâzut-a pe Avram de departe şi pe 
Nr. 
U z s r în sâaal lui..." (vna te o? I J X 
»» M, t . 3, 12 ,i 5. 29. 6 2 2 ~ 2 4 ) T o t i ] 4 ; 
Şi mm zis ei imm diavo'eascî r s . - . !' 
soi. - Of, v a i ! Diavol trupe,,,,» mit!- **» 
apun, Mâttnttorul 1 S U S la A W , 25 
« . . . Ataiăci va zise r . celor de-a stâ™ 4 l 
d u - ţ i - v â dsia miae blăsWmaţilor în i«8V*'i 
de veci, c a r ? e getit d.avoli.or ş, î a g e S 
Ş» vor merg* aceştia în m a n c a r j e 8 ^ 
drepţn in viaţa de veci." - Asemeni ş i i a L ^ 
c. 9 v. 4 7 - 4 8 , spunând Domnul detor. **" 
vor ii ar-.acati ia g h e e a a focului : uad- 1 
rade lor nu moar* ş. fosu nu se atW**? 
a ? * » ' , a U Tewl . c. 1 v 9. - 'Jar 
s4 dovedim c l acei autori, tipo^rtf, 
co p-irtori ai aceso r fel de cătti otrăvite ^ 
duşmanii lui Dumnezea, ai Bisericii si ,! ^ r ; 
maiai. * ' 8 I «: i 
I Na dintr'o înflăcărată credinţă pentru>l'° hova* propovâdiiesc ei sa projovăduess c i V uc s c o ? b»n- hoiă-ît de a tat»« l o r ' î n 
» Ru'h rford în W.< h Tow-r b b ; e et. tracu'-i 
ciety Brokiie N w ] , k, b . înm culmea J ! - , 
«••nării a « se a! â eetâjeni ch ar şi la osja,. 
Tip. Ro.-Bâ'îa Uaite Bacoreit i , calea Raho«i^ c 
(Qosrmn' fereşte să na se înţeleagă greşitele 
fi vorba d« tpogmfia gr. cat., nu ci de j^iri 
grafii fără conştiinţă şi ser -oal.) apoi S o c \ 
ds edit. Str Crişana Nr. 35 Bucureiti II, ^ 
orimesc astfel de tipărituri «vreo-comuniste «•<" 
urmăresc distrugerea credinţei In Damoeiem 
suf et, — pentrussi la mtni cu truool si fi?113 
ce vor vrea, e« tn Rusia, Spaaia, M^co et! 
Cu »ri<-wăr*t li-se poate aplica mustrarea D.iin 
Isas Hrs tos , dela M»te* c. 23 v. 1 3 : „I«rJ n u | 
vouă cărturarilor şi farise l-ir f«tarnici, cilnclaj 
deti împărăţia cftriurilor înaintea oamenilor clu, 
nici voi nu îmtraţi şi ni-.t pe cei ce vin nul 
lăsaţi să intre I Şerpi, put d* năpârcă, cum 
scăpa de judecata ghe^nri ? " * ip 
— Păzţi-vă deci, iubiţi creştini, de satin 
de , s 2 m ă o ă t o r i a cu aşa sămânţă otrăvită, Ardi 
ţi-le cărţile ori unde le-aţi g*«i. Rao«ţi-I« şi i 
runeiţi-le la ei în faţă iar pe asemeni,domni 
sori" daţi i pe mâna autorităţi'or, ea sS-si ii| 
răsplata Irg'i ţării, care opreşte lăţirea acesta 
ciume «oc'ale şi morale, care dopi rlsbciiJe 
mondial trecut, ne fu dat d n nefericire să «Ic 
otrăveatcă şi blândul şi curemicul nostru p(|g 
por românesc, prin diferitemjloace, ca ş i j { 
felul istorisit aci. , 
P r . Sabin 0 1 « 
Strigături 
culese din comuna Sâncel, lud. Tr. Mică 
de P r o f . Teodor S e i c e a n u 
(urmare) 
Foicea de trandafir 
Mult mă 'ntreb şi mult m ă mir, 
C u m putui trăi rara , 
Iacă vine şi toamna 
Şi nu mor după mândra! 
Hai , mândruţo, să fugim, 
S ă fugim, să pribegim, 
Unde putem să trăim, 
C ă satul ni s'a mărit, 
Duşmanii s'au înmulţit, 
Aici nu/i mai de t r ă i t ! . . 
Cucuie dela pădure, 
Du'te la mândra şi/i spune: 
S ă nu fie supărată, 
C a merg eu la ea odată, 
P e când o fi frunza lată 
Ş i dragostea cea curată l 
/Cinezi mândru şui fecior 
Află gură când i dor,, 
Cine-i nătărău şi prost 
Umblă mult şi ţine post 1.. 
H a i mândruţo, ori nu vii, 
M i e to t atâta mi'i, 
F ă r ă tine pot trăi 
Ş i de murit, n'oi mur i ! 
Foa ie verde şi'un burete, 
Fetele p â n i ce 'S fete, 
N u le vezi prin crişmă bete, 
Dar, dupăce se mărită 
Câte şapte-s la o litră ! . . 
Uiu'iu, săracă lele, 
Ce voinic tinăr te cere 
Şt tu tot zici că nu'i mere, 
Dar te fă cam mânioasă 
Şi te du chiar bucuroasă! . . 
M'a făcut maica micuţ 
Să fiu la fete drăguţ, 
M'a făcut maica subţire 
S ă tiu drăguţ la copi le! . . 
Zis 'a maica către mine 
Să nu dau gura la nime, 
Cine naiba poate face 
S ă nu dau la cinesmi place? . . 
V a i , lele, buzele tale, 
C e n'aş da să fîe'a mele ? 
Dacă mi'ţi sunt de vândut 




Şi nu'ţi fie, lele, frică: 
U n sărut nu ţi'le strică!.. 
Pentru tine măndrulucă 
Şi-aseară trăsei o fugă, 
Săriţi un gard de nuele 
Şi mi'a dat un par în şele, 
Şi fugii printre urzici 
D o m i făcui pielea beşiciJ.. 
Mândruliţă, feţişoară, 
N u lăsa fecior să moară 
Pentr'un pic de gurişoară, 
Că dacă îi'i săruta 
Dela moarte lui scăpa!. . 
Cine doarme toată noapte», 
N u / i păcat să/l mance moarw.j 
Dar şi eu, zău c'aş dormi» t 
Dacă mândruţa n'ar fi!" e 
1< 
a 
Frunză verde trei alune r 
C a mea mândră nu-i pe I u I D ' 8 
A r e ochi de viorele t 
Şi buze de floricele, c 
C a p u ' m i l pun după ele!-. 
T o a t e fetele din sat 
N u plătesc/un ban crepat, d 
Numai mândrulica mea t 
Nic i pe'o mie nu/o/aş da!" j 
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rV!u*-i a d u n ă r i l e g i o n a r o I ca re 1-a dat minis t re! american a fost că 
i Tn ţ a r ă 
' Dumineca aceas t a au fost mari adu­
lări legionsre în ţara . întreaga. In fiecare 
iraş au vorbit fruntaşii mişcării legionare, 
'rj'tâ^.d poporolai adunat înţelesul nouţ i 
iclitici rornânt-şti. P e viitor România va 
j ierge întru toa te alâturia dc Germania 
i I talia. Iii vremurile g re le dc azi popo-
dI român es te hotSri t să lupte şi sâ se 
idice câ t mai sus intre popoarele iumii. 
Vce*stă voinţă dc mai bme începe sa 
ie to t mai preţuita de puternicii noştri 
trieteni. 
| A c e s t a a fost rostul marilor adunări 
Ic duminecă, de a se ară ta poporului po-
îl:ir;a ţârii şi gândurile de viitor aîe câr-
rmitorilor ei. 
i' L * noi îa Blaj a vorbit , în sala de 
limnastică a liceului de bâeţi s în faţa unui 
»ublic numeros, dl. inspector şcolar geme 
|bI sel Mărginean din Alba lulia, arătând, 
"ât d e păcătoasă a fost politica Angliei, 
Jât de mult s'a înşelat Franţa şi ce mare 




'j Uoele gazete scrin că dl Roosvelt, 
itireşedntele Americii, ar fi sfătuit pe En-
ijezi, să-şi mute flota de vapoare din apele 
[fediteranei. S e crede câ A nenea este 
3!tgrijorată de soarta Angliei din pricina 
îerderilor mari pe cari aceasta le-a suferit 
i. ultimele lapte. 
Gazetele italiene scria că America, 
e motivul că ajută Anglia, urmăreşte sâ 
Jungft moştenitoarea stăpânirilor engleze şi 
"tai ales a vapoarelor Angliei. Sunt, cu 
Ite cuvinte-, îngrijoraţi, să nu piardă moş-
snirea engleză. 
Aviaţia g e r m a n ă a a t a c a t 
Insu la M« Ita 
Cele mai noi ştiri spun că aviaţia ger 
Moştenirea eng l eză 
in cazul aces ta Statele Uoite se vor înarma. 
I?i vor face aviaţia cea mai puternică din 
lume, flota cea mai puternică şi o a rma ta 
uriaşă. Vreme de 2 0 de ani nu vor face 
altceva decât sâ se Înarmeze. 
Trupe le 'e g e r m a n e n'au 
tE-t&cut In Bulgar ia 
Unele gazete străine au început a 
răspândi ves tea cft trupele germane ar fi 
trecut In Bulgaria şi că lucrul aces ta s'ar 
fi făcut cu ştirea şi Învoirea Rusiei. 
Faţă de aceste svonuri cari au în­
ceput să cam pună pe gânduri lumea, 
Rusia s'a grăbit să spună câ ea nu ştie 
nimic şi câ dacă s 'ar întâmpla într'adcvăr 
sft treacă trupe germane în Bulgaria, aceasta 
s'a tace fârâ ştirea şi învoirea ei. 
Deasemenia guvernul bulgar a făcut 
cunoscut câ n'a avut niciodată vreo înţe­
legere ca guvernul german despre lucrul 
acesta. 
Ungaria a r a de fâcut 
l u c r u r i m a r i 
Se cam landă ei, Ungurii, nn-i vorbă, 
căci doar lauda uşoară şi fala goală Ii on 
vechiu beteşcg unguresc. 
Mai în zilele trecute contele Teleki, 
prim-rninistrul Ungariei, a ţinut un sforăitor 
discurs, plin de lande la adresa poporului 
unguresc. Intre altele dl prim-ministru a 
spus, că mai sunt încă primejdii mari şi că 
Ungaria are de îndeplinit in Europa lu­
cruri mari, o menire mare. 
Povestea aceasta cn landa ministru­
lui unguresc vine cam aşa: Intr'un sat de 
oameni cumsecade era unul pe care nu-1 
lua nimeni în seamă, era coada satului tn 
toate. Acesta avea însă gânduri mari şi 
umbla cu capul mai mult prin nori. Se 
credea cel mai cuminte din sat şi se mira 
câ oamenii na se grăbesc să-1 aleagă pri­
mar şi poruncitor. L a toţi Ie spnnea câ 
ianft a a tacat şi bombarda t intr'un mod g | a r f i £ f a c u t ) u * c r u r i m a r i | n g a t > n a m a i 
jgrozi tor insula Malta ce l mai mare spnpn g a , , e 3 e o a m c n i j { s a . , a l e a g ă m a i m a r e 
I Angliei în Marea Mediterană Pagube le 
nnt îngrozitor de mari şi desnâdejdea 
ingliei e tn creştere tot mai mare. Mai 
Ies Italia se bucură mult de această bt-
ainţă a Germaniei. 
P a c e a c u B u l g a r i a 
Dumineca trecută prim ministrul But 
^arici a vorbit la Rusciuk despre legâtu-
tle ţârii sale cu România. Intre altele 
jinistrul bulgăresc şi-a arătat mulţumirea 
entrucâ poporul bulgar a ajuns la o în-
slegere cu poporul român şi spune că 
{ r e credinţa că pe viitor România şi Bul-
aria vor trăi In pace. Pe acrasrâ cale a 
ftcii şi a înţelegerii, poporal bulgar este 
Otărlt să meargă şi mai departe. 
D a c i A n g l i a va fi înv ins* 
întrebarea aceasta s'a pus unui mi 
latru american de către mai mulţi gaze 
iri streini: „Ce vor face Statele niie 
acă Anglia va Ii învinsa*. Răspunsul pe 
şi poruncitor. ( 
Nu 1-a ales Insă nimeni, satul nu avea 
lipsă de cuminţenia lui şi bietul om a 
murit de dorul de a fi primar. 
Povestea aceasta se potriveşte de 
minune şi fuduliei mari a poporului un­
guresc. 
S'au s u p i r a t şl Bu lgar i i 
pe Englezi 
Politica bulgărească era până acum o 
politică de doi bani în trei pungi. Vre­
murile de hotârtre şi încercare prin care 
trecem, apropierea războiului de graniţele 
lor i au fâcut şi pe banii noştri vecini să 
se hotărască pentru politica Germaniei. 
Gazetele bulgăreşti sunt pline acuma 
de atacuri la adresa Angliei. Ele scrin că 
Anglia este vinovată de război şi că Bul­
garia va merge întotdeauna alăturea de 
Germania şi Italia. 
Bălă l îa din cana': i l Stei lai 
In apele Mării Medi ts rane se dau In-
continu lupte între vapoarele engleze In 
cale spre Eg ip t şi Grec ia . In zilele a c e ­
stea a iost o hjptâ crâncenă in apropie­
rea Siciliei între mai mul te vapoare en­
gleze şi avioane italiene. Bât-Hia a c e a s t a a 
fost nnmită băts l ia dia cantJu) S ic i l i e i . 
Şt i r i le da te do Italieni a ra tă c ă an 
foot nimici te In această mare bătă l ie 1 4 
vapoare engleze. 
Primejdi i m a r t 
In t r 'o cuvântare rosti tă In zile-'e a c e s ­
tea, dl Chirchi ' l a arătat mari le primejdii 
cari ameninţă Anglia. Acea te primejdii ar 
putea sâ nimicească A"glia, daca nu se vor 
lua la v reme mason ic potrivite. Poporu l 
englez nu a ş t eap tă din A m e r i c a a r m a t e 
mari, ci numai vapoare, a rme şi av ioane . 
De aces t e are a c a m lipsă mare . C o a s t e l e 
Angliei sunt b ine întărite şi o a rmată pu­
ternică a ş t eap tă să facă faţă năvălirii g e r ­
mane 
Anglia este mai puternică d e c â t acum 
opt luni, dar nu aşa de puternica cum ar 
putea fi. Nu pes te mult poporul englez va 
fi aşa de înarmat ca şi poporul ge rman . 
Dl Churchi l c e r e A m e r i c e l 
s ă d e c l a r e războ i 
Tot mai des se vorbeşte că AngKa 
ar fi cerut Americei, sâ declare război . Un 
senator american a spus câ Anglia nn vrea 
namai armele, avioanele şt vapoarele Sta­
telor Unite, ci vrea şi soldaţi pentru a-
ceste vapoare, avioane şi arme. 
Un ministru american a spus apoi. c ă 
acest ajutor este aşa de trebuincios An­
gliei pentru a nn fi înfrântă şi câ în vii­
toarele două sau trei luni se va hotărî 
soartea războiului. 
In p r a g u l războiu lu i 
Poporul american al Statelor Unite 
trece acum prin mari frământări. O parte 
din conducătorii lui, fn frânte cu dnii Ko-
osevelt şi Huli, sunt de părere că Statele-
Uoite sunt tn mare primejdie şi trebuie 
sâ ajute cât mai mult pe Englezi. Cei mai 
mulţi dintre conducători şi marea parte 
a poporului nu vreau însă războiul şi sunt 
de părerea că Statele Unite să nu se a -
mestece tn treburile Europei. Dnii Roose-
velt şi Huli sunt învinuiţi pe faţă, ta adu­
nări şi gazete, câ vreau războiul. Un se­
nator american a şi spus tntr'o cnvântare 
de a sa că Statele Unite vor fi duse la 
război şi că până la primăvară ele vor şi 
intra. 
V r e m u r i t a r i 
Sunt acum vremuri grele şi tari intre 
popoarele şi craii pământului. Furtuna râz-
boiulni nu mai conteneşte de aproape doi 
ani dc zii'. Dar se desprind vremuri tari 
şi din văzduhul (nforat. După o vară plină 
de furtuni a urmat o iarnă geroasă şi grea. 
Ştirile venite din America spun că 
pe acolo au bântuit mai Înainte furtuni 
grozave cari au fâcut pagube foarte mari, 
ploi şi viscole, după cari a urmat un ger 
cumplit. Din Spania se spune câ şi acolo 
vremea este foarte aspră, cu viscole şi fri­
guri mari, iar tn ţara sârbească, după o 
vreme moale, s'a lăsat din nou un frig 
cumplit cn o zăpadă mare. 
Italia « s t s hot irTt i s i lupte 
In săptămânile din urmă au început 
să se audă felurite svonuri asupra Italiei. 
Aşa se spunea Intre altele că Italia este 
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Intr'o s i tuaţie foarte g r ea şi că p reşed in­
tele R o o s e v e l t al Americ i i a tr imis o scri­
soare regelui I ta l iei . Lucrul a c e s t a se spu­
nea din cauza că Italienii an pierdut mult 
în ultimele bătăli i , atât in G r e c i a , c â t şi 
în Africa. Hotârîrile consiliului fasc is t din 
ultimele zile au risipit a c e s t e &vonuri, ară­
tând că I tal ia e s t e ho tS r î t â să lupte a l ă ­
turea de Germania până la sfârşit. 
Pilde p e n t r u v i a ţ ă 
Dreptatea şi strâmbătatea 
Spune ea o vorbă din bătrâni, că adevărul 
şi dreptstea umblă de multe or! ca capul spart 
şi mai spune apoi o altă vorbă tot din bătrâni 
moştenită, că dacă stai pe slătnri de cel rău 
şi umbli în căile lui] na se poate să nn te faci 
părtaş şi tu la faptele sale, 
Odată în vremlle noastre, dreptstea şi 
strâmbătatea s'a a Întâlnit şi cu s t i t de vorbă. 
Acum dreptstea şi strâmbătatea sa întâleesc 
destul de des şl umblă mersa aiătsrea, pria 
şcoli,fâgldaie, târguri, oficii şl judecătorii. Nu 
prea stau msă de vorbă. Slfâmbâtateî, ca mai 
umblată şl mai vorbăreaţă, iu întotdeauna local 
cel mal bun şl rnaî de frânte, pe când biata 
dreptate stă mai mult pela uşă şl-i mtreu 
cotită de lume. Nu-fl i ldică ochii decât atenei 
când vre-cn năcăjit o cheamă sau îl luată ds 
mâni şi dusă la locui de cinste de vre-an om 
de inimă. 
Intr'o zi, după nn proces greu &1 ucor 
orfani, pe care 1 pierduse, dreptatea s'a apro­
piat sfiosaă de strâmbătate, pe scările unui 
tribunal. Spune-mi — îl zise ea — c u m faci de 
câştigi aproape întotdeauna. 
— Foarte uşor — răspnnse strâmbaţi te a. 
Şi ţ ieţi-ar mergs tot afa, dacă ai face cern ise . J 
Insă pentru aceasta trebue îndrăzneală marc 
şi trebae să ştii pe om cum sâ-1 ial. M;c îmi 
sunt prieteni toţi advocaţii. Pc la jedecătcnl 
mă cunosc dela aprodal cel mai mic, pânâ k 
jadecâtoral cel mare. Ca stăpânii oraşului, pri­
marul, prefectul, poliţaiul, sunt în cele mat 
strânse legături de prietenie, iar la ministru şi 
pe la ministere mă duc ca la mina acasă. Tcţ i 
mă cunosc şi îmi fac curte, căci numai c l j i i g ă 
de pe urmele mele. 
Şi, ca să-ţi dau o probă de cuca lucrez 
eu, vino azi cu mine de la masa, !a restaarsn 
tul cel mai bun din oraş. Na te îngriji că n'ai 
cu ce să plăteşti. Azi eşti invitata mea. 
In aceea zi an luat masa împreună, o 
masă boierească cum biata dreptatea n'a rea 
vizat demult. i 
La sfârşitul mesei strâmbătatea a chenut 
băiatul să-i plăteescă. Căutând un momtnt, 
când na era văzută de nimeei, i-a dat un ban 
care nu făcea nici a zecea parte din preţul 
mesei. In auzul lumii apoi, cu glas tare, 1-a zis: 
— Ei şi acum grăbeşte-te de-mi dă restaN 
— Ce rest, cucoană, răspunse băiatul în­
grijorat, greşiţi căcf dumneavoastră trebae să-
mi mei daţi. 
— Val de mine, sunt înşelată şi furată — 
începu să strige strâmbătatea, în faţa lumii 
aduoate. — S ă vie stăpânul restaurantului, eă 
vedem, unde suntem de mă fură ca în codra. 
— Ascultă domnule — zise ea — am dat 
băiatului una mie lei şi acum nu mai vrea 
să-ml dea restul. Vreau să ştiu ce fel de res­
taurant este acesta, de se fură aşa lumea. 
—Fiţ i liniştită, cucoană, nu vă fură nimeni 
— răspunse stăpânul restaurantului — lată aici 
aveţi dela mine banii cari vă lipsesc. Apoi în-
torcânda-se înfuriat către băiat, îl dădu donă 
palme şl-1 zise: „Iar pe tine, mişelele, cari furi 
Ii M m II k ? . *******' 
D ă r u i d n s i n e n e r a l A n t o n e s c u c ă ­
t r e d l Hitler. Dna general Antonescu a tri­
mis domnului Adoif Hitler, Fuhrern! Germaniei, 
mai multe cusături şi ţesături făcuta de ţăran­
cele române. Fubrerui le-a primit cn mare bu­
curie şi i-a mulţumit dnei general Antonescu 
căidisros. 
S c r i s o a r e ® u n u i c e t i t o r c i n s t i t . Iată 
ce ne scrie abonata! nostru Nicolae Câlburean 
din Copşa Mare Nr. 92 oficiul poşîal Biertan: 
„Dat ia 13 Ianuarie 1941. Onorate Domnule 
Redactor. îmi ian îndrăzneala şi scriu aceste 
rânduri. înţelegând cele scrise îu foaie, mă 
simt foarte supărat; nu din. cauza Domniilor 
Voastre, ci din cauza mea. Căci n'sm putut 
trimite abonamentul la tîrnp din oareşcars mo­
tive, Vă rog să-1 primiţi acum, în al 11-lea 
ceas, căci nn v o i e s : s ă o m o r foaia. Câcî atenei 
cu cc îmi a a l hrănesc scfieînl? Mai binevoiesc 
sâ mor eu, decât să flămânzească atâtea sa-
fiete! Să mă scozaţf, Vâ rog foarte rănit — Vă 
mai rog ca foaia să nu mi-o opri;!, că îmi re-
canosc şi nepntlnţî şi greşata. Cu stimă, Ni­
colae Călbareau-Deac". — T e scuzăm, iubitul 
nostru abonat, cura îi scuzăm şl aşteptăm pe 
toţi cari nl-o cer aceasta. Nu-ţl opriră, n'&vea 
frică, foaia; cS noi înţelegem necazurile oame­
nilor, la schimb tundra şi fnigsrira împotriva 
acelora cari de avii de zile primesc gszeta, n'o 
resping, dar nici n'o plătesc. Aceştia sunt uci­
gaşii gazetei. 
P e n î r a m o n u m a n t u l Sa mormân­
tul luă A i . L u p a a n u - ^ Q l i n ka ms\i contri­
buit păr. Ioan Tătar din Urca Lsi 100, diinsp. 
?co!ar pensionar Petre Oiariudln Stb la 100 Lei, 
părintele lc«n Mărginean din Bia 50 Lei şl di 
prof. Teodor Murăşan din Tarda Lei 5C0. Le 
mElţamim din inimă. Cei 1 0 0 0 - 2 C 0 0 Lei cari 
ne mai l ipsesc, nădăjduita câ-i vom primi ?n 
curând deia iubiţii noştri cetitori cari ştir?, c^t 
a pierdut biserica şl neamul prin moartea fie-
lertatnlui. 
In B u c u r e ş t i n u m a l s u n t I s r n n e 
d a f oc . Atiăm dm ziarele dm Capitală că a-
colo nu se mai găsesc lemne de foc. Ne mi­
răm foarte mult că în ţara gazului metan Ca­
pitala acestei ţări încă na ş l-a condus gazai. 
S'a o p r i t exportu l d a a n i m a l e viî. 
De când a isbacnit războiul, Ia noi îa ţară s'au 
tăiat foarte multe vite. De aceea guvernul no­
stru a oprit exportai de animale vii. 
O c r u c o pa c e r . In dimineaţa zilei de 
15 Ianuarie, între orele 3 şi 5, s'a observat pe 
cer, la Galaţi, e u mare curcubeu, înlăntru că­
ruia se găsea , o lună plină, iar în mijlocul lui, 
peste luni, se vedea o mare cruce albă. Oa­
menii an explicat în diferite forme această 
arătare cerească. 
aşa lumea, am să te dau afară, şi am să-ţi o-
presc banii aceştia din leafă". 
— Unde eşti, sfântă dreptate, de le laşi 
toate acestea a ş a — s e plânse bietul băiafen o-
brajil roşii de durere şi ruşine. 
Aicia-s şl eu — răspunse cu glas slab 
dreptatea — dar na pot face nimica, căci şi 
ea ani mâncat din masa strâmbătăţli". 
G r i p a dm S t a t a l a Unita Ame»i 
e deadreptu! îngrozitoare. Mu o> h , a ' 
mnrit P 8 urm, acestei S , P T 
c h s p re tu t inden i ; numai în oraşu L ! ' £ 
bolnavi de gripă 1400 de copii ' ^ V 
iru L a n o i m î m t s © 5 n l v @ s s c * î 
mulţi o a m e n i do t u r b a r e . Noi * 
« • I ţ i câni vag.bonzi. A ea . ta n i - o ^ / ' u 
că nicăiri nu s'au îmbolnăvit atâţia 0 a S , 
tarbare ca Ia noi. C frele (numeri.) V o t h 
1931 au fost trataţi la Bucureşti de t D î 
5251 persoane, pe când la Paris abia 
Bordeaux (Franţa) 316, la Montptlier (P*c 
260, la Palermo ( t a l l . ) 420 la M lano (i ţ i n 
68, la Roma 154 la M u c h e a (Germmia u , n 
Berlin 36, la Bresîau (Germania) 55 şi i a V i ? r 
194. S ă băgăm deci bine de seamă I f , a I 
P o d p r ă b u ş i t Tn S p a n i a . Numai, 
noi s'a mai întâmplat încă, înainte cuv, 
1 5 - 2 0 ani, la Valea Largă — Prahova, c e u " 
s'a întâmplat da curând in Spania. Un poju, 
cale ferată s'a prăbuşit adecă în c l i p i t a ^ 
trecea peste el un tren de mărfi. Sont7 4 , ; A " 
şl 4 răniţi. Spaniolii sant neamuri de l i f t /» , 
caai puţin, şl de sânge cu noi. p 
S ă n u mal f a c e m preţuri nu 
m a i © ! Bine ar fi dacă guvernul nostrniq0 
convingă că de câte ori s'au f£cut preţariit to 
ximale, na s'aa mai sflat mărfuri. E mai bvo 
dacă se lasă preţurile libere, in schimb, d%r 
cineva a cerut şi primit preţ prea mare, ilhs 
pedepsit foarte aspro, ca să se înveţe minICe 
ci şi ceilalţi cari sunt ca şi el. ni 
C â n e c r e d i n c i o s . Hoteliernlai germi^ 
Fritz Schu.;ttr, in vârste de 34, «ni din Erfti 
i-s'a pierdut urma. Căutatu-i-au în toate pi i 
|Ho, dar au l-au putut afla nfcăiri. Dapă 7zll• 
doi paznici de vânătoare au observat, l i mu'. 
ginea unei păduri, că un câne latră fără înce­
tare. Mergârd într'-scolo, 1-aa aflat pe Fife 
Schnster raort. S s vede că, aşezânda ss >£ 
zâpsdă, a adurmit şi a îngheţat. Cinele Iii; 
credincios a veghlat şapte zile şi şapte nof-i 
fără pic de hrană, lângă el, şl na s'a lăsat pili: 
nu a atras pc aceşti doi vânători la căpătiiSi 
mortnln?. 
N o i i bani d a 1 ş i 2 L e i . Vechii ba'n 
de 1 şi 2 Lei se vor retrage din circulaţia pir 
la 31 Martie 1941, iar în locul lor se vor We 
noi bani de aramă. '? 
F r i g m a r e Tn «Iugoslavia. Un fflŞ|ji 
vai de frig s'a abătut zilele trecute asupra l' n 
goslaviei. Frigul a fost de 20—29 grade Ceh»: 
ca în iarna tresută la noi. ! Î I 
P a t r u copii a r ş i d e vii. Intr'a" ^ 
din Canada ('America) s'a aprins casa 
biet dc om. Fiind noaptea, bieţii oameni*^ 
mesu şl n'au observat focul decât f o a r t e ^ 
aşa că nu şl-su putut scăpa decât pe copHi 
ce dormea ca ei în pat, ceilalţi patru copi 
arzând de vil. " 
R e o r g a n i z a r e a p r e g ă t i r i i P«*®n , ;. 
t a r e . Ministerul a suspendat deocamdată » „ 
vitatea pregătirii premilitare. Nn peste » J t 
însă se va reorganiza în aitfel, ca fi tăraţ» 
câştige canoştinţe cât mai folositoare pe nrm j 
la 0 
M s r e n a n o r o c i r e d e avion » ,{ 
r â d e a M a r e . Avionul, care dncea că» 
dela Budapesta la Oradea Mare, a cazat ^ 
mal înainte de a se opri la Oradea Mare-
Inşi au murit, Iară 8 Inşi sant grea rănit'- . 
5 z i le fi 5 nopţi pa o ,1(0-
mij locu l m ă r i i . 19 pescari ruşi aa P 
ca 7 cai şi 4 trăsuri, în ziaa de 1 1 1 » n B a f I ' 
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pocni t pe M«rea Casplcă. E 1 an Intrat pe gh'aţa 
mării ca cal şi cu trăsuri cu tot, când deo­
dată s'a abătut o mare furtană, csre a des­
prins ghlaţa dela ţărm ş i adas -o spre m'j'ocul 
InSrli. 5 zile şl 5 nopţi au rătăcit b eţll oam:nl, 
cu ca! cu tot, in merele ger ce bai tae pe a 
colo fi tb a a şasa zl I a adus tnrluna din nou 
Ia irul, uide-l aşteptau al lor. N j s'a prăpădit 
Bici unei d ntre ei. 
B e r e din l a p l o . U i învăţat g*rman a 
Meat bere din lapte. Celce au gustat din btrra 
acesnfa spnn că e ca gi cealtltă. dor că con­
ţine m a i pnţln slcool şl că c m»l nutrltoare. 
In sch'mb orzai se poate folosi pentru îngră 
surea animslelor, dacă se vor fice cutfel de 
fabrici de bere. 
•f- P l u g a r u l A r o a S r j v o n o a d i n A 
locu ţ î . Cu muliă dureri: aducem la cunoştinţa 
centor lor noştri că anul dmtre cei m->l vet ln 
abonaţi al no?trl, plugarul Aron Savonca din 
AUcuş jud. A ba, s râiosst n Domnii' în vârstă 
de 6i ani, după o boală gres şl îndelungată. 
A f^st un cred n ios cetitor al nostru, care nici 
n'a rănus d'tor niciodată cu abonam'ntul. 
F-.că I Dumnezeu partea ca drepţii I 
i P o n t r u c e > c s n o t r i m i t b » n l . / / ru-
%am, cu toată insistenţa, pe toţi abonaţii noştri 
tari na tnmt bani prin mandat postai, să bine-
irotasca a scrie pe cuponul mandatului şi nu 
mcrul cu care le merse gazeta. Acest număr se 
găseşte totdeauna în partea stângă a adresei, 
Cc/cc nu o fac aceasta ne dau de lucru foarte, 
nult până-l găsim si le putem introduce sumele 
a numele lor. Nu uttatt deci a scrie pe cupon 
humirut sub care v-> merge gazeta1. 
{ Din tiraniile Ungurilor cetire 
il 5 U v refugiat venit de curând din părţi'e 
ci?gh oului ne povesteşte că pe medical Dr. 
fiSugen Nicoară dela Reghin, preşedintele d« s-
jfc.ţ-mantu ui R-ghm ai „Astrei* şi mare con-
llucstor al Româaiior din acele părţi, Uogurii 
f-au îetemniţst din nou dopa ce abia scăpase 
Slin mt-r narea dela Cluj Înainte cu câtera sâp-
iamâoi. 
I.ta cum s'au petrecut lucrurile : 
Ql Dr. Eugen Ni:oară a ridicat un foarte 
ârumos şi mare sp tal la Reghin, pe care apoi 
?ia d-ru.it Consittoruiui ortodox dela Cluj. Di 
U'ectoiul spitalului de stat d>n Regh n, care era 
isezat in acea frumoasa zidire, era chiar D.-S». 
ladată după preluarea Ardealului rob t. 
a'jngurn l-au dat afara pe dl N>coarâ, numind 
l'n tocul D.-Sa e pe un anumit Dr. Medve. 
'Dl i Acesta s'a apucat şi acuma, Înainte de Cri 
:iun » deifinţat capela din spital, iară icoanele, 
^ţirţiie ? odajdiile stime le-a aruncat peste pa-
^ant (a curtea diui Dr. Nicoară, care, vizând 
fficeasta pangârire, L-a certat pe dl director Dr, 
Med*-, numindu 1 barbar. 
U marea a (ost ca pârînda-1 şi 1 a calom­
niind u-l iarâ poli ţai a deţinut pe dl Dr. Nicoară. 
:are .stan zace Închis, între răufăcători, tn tem-
îiţa poliţiei din Rrghin, cărând lemne la Pri 
Ipar.r 
((t Ceea ce este şi mai interesant e, ca soţia 
D,Ilui Or. Nicoira e»te unguroaica get-beget, dela 
|jlud«pesta, şi Inca reformata, taro di Dr. Ni-
j (:o»ra a făcut Împrejmuirea, cu pâlant de z>d 
i de ticr, a biiencii reformate din Reghin. 
0 l»ta cum ştiu râuplâti Ungurii fapteie bune 
;ofîe unui om de seama, şi câta dragoste faţa 
ode IJutnnezeu şi de biserica are păgânul Dr. 
Medve. 
fetiţi şl rSspSndituuninEAPOPORULur 
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Ocupajiuni plugăreşfi 
Ne găsim în toiul iernii. — Plugari! sunt 
liberi, abia fiind ocupaţi cSteva ceasuri pe z1, 
cu ingrliitu! vilelor, tăiatul lemnelor ş! cu că 
ratnl bâlegarolul. 
Cel leneşi şl fără rh bzoială folosesc a-
ceast?: vreme spre a bate In lung şl lat uliţele, 
să înghită prafal ţi fumul din cârciumi ni să 
clevetească drspre plţM. 
PI' gu i i h*rnlcl, cu » inţl şl co dragoste dc 
lumină şi învăţăturii, după c- termină lucrările 
în gospodăriile lor, cetesc cărţi, reviste şl z'arc 
— FAC socoteală, calculând, c e i mai folositor: 
că cultive, grâu, porun.b orz certof, so'a, tri­
foi, zarzavaturi ori altele. — E mal f fos'tor sa 
vândă porumbul cn k^r. ori sâ îngraşe porci, 
ştllcd căd<n 3 5—4 k^r., porumb ori orz se for 
mează 1 kgr. dc c*rnc ori grsslrre. Calculând 
porumbul c a 7 ici, primeşte pe 4 kgr. 28 le , 
In timp ce dacă ingraşft • orei 52 ei. — Porci' 
se vând la cântar cu 50—54 lei kgr., deci se 
câştigă un venit dc 22 .ei, plus gunoiul produs. 
Invâjaţll roni&nf, csrl au studiat plcgărla 
în şcoli, gospodări' bine conduse ş ! în institute de 
tercetirl agronomice, csulă să împârtăşeiscâ, 
din cunoşt nţele lor, şi plugarilor, scriind cărţi 
şi articofe agricole folositoare. 
In tipografia zs«ru»ul „Universul" s 'aa pu­
blicat 100 de cârţ* despie lucrarea pămâutulu', 
cultura zarzavaturilor, pomilor, viţel de vie, creş­
terea şi hrănlrea an*ma'elor, stupărie şi altele. 
O carte costă 10 Wi şi se găsesc de vân­
zare Ia toate librăriile. 
Societatea Inginerilor Agronomi a tipărit 
şi aaul acesta „Calendarul Plugarilor*, care are 
230 de p*gini şi cuprinde articole din toate ra­
murile oiDgâriei şi anume: Altoirea pomilor, 
câţi reproducători trebuesc într'un sat, viermi 
de mătase stuoărle, pregătirea zemel de stro 
P't pomii şl viile, şi altele; fotografii multe, din­
tre cari 6 sunt din judeţul Tărnava-mică, repre­
zentând gospodăria plugarului Iile Prostean din 
coTiona Bj lan , adăpâtoarea de pe islazul din 
Adâraaş vacile lui Bucur Gligor din Blâjel, 
gosp daria lui Bonta Petru dinClstelul Român. 
Caleodarul se poate cumpăra cu 48 de lei 
dela Camera Agricolă ori ocoalele agricole. 
Ar fi mlnuntt ca aceste cărţi şl alte multe 
să se gâsească în casa fiecărui plugar, ori cel 
puţin în căslie culturale comunile. 
Plugărla este ocupaţie de multe feluri, care 
merge tot înainte. — In uitimul timp s'au des­
coperit şi format plante şl animale îmbunătă­
ţite, cari cresc şi prodac ca mult mal mult de­
cât cele bătrâneşti. — Metodele de lucru s'au 
îmbunătăţit — Prep*rarea zemurPor de stropit 
viile şl pomii s'au schimbat. — Astfel, la pre­
pararea zamei de stropit viile, până acuma se 
recomanda ca apa de var să se toarne In zeama 
de piatră vânătă: astăzi sc recomtndă întors. 
S'a constatat că dacă turnam zeama de piatră 
vânătă peste apa de v«r, zeama de stropit este 
mal bană şl îşi păstrează puterea mal mult timp. 
Toate aceste lucrări noi se pot citi şl în­
văţa în cârti. 
Plugari, nu uitaţi proverbul ,al carte, al 
parte". — Cetiţi şl încercaţi să folosiţi cele în­
văţate, deoarece numai In felul acesta veţi ajunge 
la o situaţie mai bună şl viaţă mal tihniţi. 
Inginer agronom, Victor Ruau—Blaj 
Ce să facem cu găinile cari 
îşi mânca ouăle 
Sunt untle găini pe ciri nu Ie patern nici 
cum deivău dela mâncatul ouălor. Aceitea, ori 
au învăţat acest oblcelu rău dela alte gâlnl, 
ori apoi le am îivaţat noi înşine dându le gâu-
oa:e de ouă netdrobtte, în cari au aflat şl pu­
ţin albuş sau g i l b n o ş . Dupăce s'a constatat 
de către oameni cu carts că aceste găini na 
se pot desvăţa de acest obicei rău al lor, cel 
mal ban lucru e că Ie tăiem şl astfel să ne 
s:ăoăm c;l puţ'n de primejdia de a nu se 
nvăţs dela ele şl altele. 
Căşiiga{i-vă stupi! 
Că ce mare binefacere este mierea de etup 
pentru casa o<nulut, am vâ'zut-o cu toţii mai 
ilr-s în *cest en, când e aşa mare llpaă de 
z*hăr. Celce au avut miere di otnp, nici grlje 
n'au avat tn toamna şl Urna aceasta, că coolli 
ţt chiar oamenii mari au avut cu ce se hrăni, 
in ch mb celce n'au avut nici mitre nici zihâr 
¿u das o cât se poate de rău. Ce bine ar fi, 
dacă fiecare gospodar şl «r avea stupii năl şl 
»'ar ruga de Camera dt Agricultură a judeţului, 
eă le recomande sistemul cel mai ban de coş-
niţe, dindu-lc şl sfatul, ce carte să cl teas:ă, 
p-ntruca să înveţe a îngriji albinele. Ştia gazde 
cari fac sute de mii de lei la an din mierea 
de stup. 
Peniruce văruim pomii 
Cei mai mulţi ţărani sunt de părerea că 
pomii Ii văruim toamna pentru a ucide ouăle 
d feritelor molii şi viermi ce atacă peste vară 
pomii şi poamele. De fapt însă s'a dovedit că 
ouăle acelora nu numai că nu se prăpădesc prin 
vlruire, ct acel vsr încă le ţine cald peste iarnă 
şi le fereşte de ger, Vârulrea pomilor toamna 
se face de fapt, deoparte pentru apărarea de 
epuri şi ca să fie framoşl şi pe o formă, Iar 
pe de alta pentrucă s'a constatat că acest var 
1! apără pe pomi de gerul iernelor grele, deşi 
este atât de subţire. 
Cum putem repara mâncările 
prea sărate 
Se întâmplă de fără ştirea femeii, unele 
mâncări, fie că se sară de două ori, fie că se 
bagă în ele mai multă sare decât se cuvine! 
In cazul acesta vărsăm în ele lapte îndulcit cu 
ceva zthăr, bine înţeles potrivit, şl vom putea 
mânca bine mâncarea. 
G L U M E 
De ce l-a dus. StStea şi ţiganul odată cu 
un cal ta târg. Nişte cumpărători se apropiara 
ii-1 întrebară: — »Trige calul la căruţă, mâi 
ţigane?* 
— „Ba" — răspunse ţiganul. 
— Da la călărie merge? — întrebară din 
nou cumpărătorii. 
— , B » " — răspunse iarăşi ţiganul. 
— Atunci de ce l-ai adus aici, măi ţigane? 
— .Hei — răspunse ţiganul oftând din 
greu, — ca să mă vadă lumea cu cine îmi mă­
nânc eu zilele." 
Bg&rclt, nu glumă. Se povesteşte că un 
sgârcit s'a dus odată la târg cu fiu-iâu. Acolo, 
ca la târg, au vizut fel de fel de minunaţii, 
Intre altele şi oişte căluşei de lemn cara se în­
vârteau roată. 
— Tată, — se rugă băiatul — Iasă-m« »* 
mă învârt şi «ui 
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TstxU său dcte din urasri şi z i se : „Lasi , 
dragul Utsi nn te mai învârti! Da ce vrea* s i 
te învârti pe bani? Se învârte el pământul şi 
aşa pe gratis." 
Sora Nicolae 267. Banii i-am primit şi introdus 
la abonaţii noi. Vă mulţumim pentru interesul ce-1 pur-
taţi acestei gazete. Calendare V'am trimite cu plăcere, 
dar nu mai avem nici un exemplar. Restul de bani 
l-am într'odus tot la abonament, aşa că astfel aţi a-
chitat $i pe 1943 iei 50. 
Petru Jercusan Nr. 2942. Mai aveţi restantă pe 
1940 lei 150. 
Hancu Alexandru Nr. 7792. Banii i-am primit ş\ 
Vă mulţumim pentru spnjimn dat gazetei. Suprasolvirea 
o primim cu aceeaşi dragoste cu care ne-aţi trimis-o 
D-Voastre. 
Parohia r.-unită Vălani-Beiuş. Banii trimişi i-am 
repartizat in felul următor: Lei 75 pe anul 1938, Lei 
75 pe 1939 V'aţi abonat în 15 Mai 1938, cand nu s'a 
achitat nimica, aşa că aveaţi restanţă decând s'a abo­
nat ziarul Dacă aveţi ceva dovezi că aţi achitat, Vă 
rugam să ne încunoştinţaţi. 
Ioan Modor Nr. 145, Calendare nu mai sunt, iar 
banii trimişi pentru calendar lei 20 s'au trecut la abon. 
pe anul 1941. 
Groza I. Tibăcaru Nr. 2555. Banii trimişi i-am 
primit şi s'au repartizat în felul următor: lei 130 pe 
1937, lei 150 pe 1938 şi Iei 20 pe 1939. 
Andrei Puşcaş Nr. 21. Calendare nu sunt. Banii 
pentru calendar s'au trecut ia abon. pe anul 1941. 
Bmtus Pasca Nr. 941. Sunteţi achitat şi pe anul 
1942. 
Zaharia Lungoci Nr. 186. Banii trimişi s'au re­
partizat pe anii următori: 1940 iei 100, 1941 lei 150, 
1942 iei 150, 1943 Lei 50. 
Oficiul Paroh, r.-unit Bucerdea Grânoasă. V'am 
scria intre abonaţii gazetei noastre, Celor recomandaţi 
de Sf. Voastră le-am trimis câte un număr de proba. 
Ii vom considera ca abonaţi, numai întrucât se vor 
conforma avizului trimis fiecăruia, de a ne trimite a-
bonamentul înainte, ori întrucât Sf. Voastră garantaţi 
plătirea abonamentului. 
Pr Pavel Simu, Vioara de Sus. Aveţi toată drep­
tatea. Fosta noastră funcţionară a uitat ca să Intro­
ducă suma plătită de Sf. Voastră şt în cartea de evi­
denţă a abonaţilor, dupăce o introdusese în car­
tea de casă e altfel despre aceasta V'am încunoştin-
fat şi prin o cartă poştală. 
Pr. Rugustin Cioba, Sânqer. Vina, că nu Vă merg 
regulat gazetele, nu o purtăm noi. De aici, Vă ru­
găm tă ne credeţi, merg absolut regulat. Dar cineva 
le fură, nu ştim unde, dupăce pleacă dela Blaj. Am 
iăcut reclamaţie la poştă. 
Comisionarilor noştri. Am anunţat şi în rândul 
trecut că nu putem face nici o reducere nimănui Ia ga­
zetă. Toată lumea plăteşte deci, Începând cu 1 Ianuarie 
1941, Lei 150 pentru gazetă şi nu 100 cum au plătit 
, până acuma, unde mergeau mai mult de 10 numere pe 
un nume. Asta pentruca să se ştie. 
Pr. Lupa, Copiceni. Lista lăsată aici nu o am 
putut descifra bine. V'am trimis 50 gazete pe numele 
Sf. Voastre. Binevoiţi, dacă e nevoie, a ne trimite nu­
mele ceteţ scris al abonaţilor. 
Pr. Liviu Dumittean, Sântimbru. Mulţumim pen­
tru abonamentele trimise şi constatăm cu bucurie că 
în parohia Sf. Voastre revine o gazetă fot la 31 suflete. 
Calendarele ni-s'aa gătat din 23 Decemvrie 1940. 
Dlui Samoil Jurdeşan, Alba Iulla. Vă amânăm 
bucuros cu abonamentul, că cunoaştem greutăţile pen-
., sionarilor. In scumpetea aceasta mare. Dar Vă rugăm* 
să nu uitaţi nici de restanţa ce o aveţi şl despre care 
ne-aţi promis că ne-o Veţi achita când o să primiţi 
diferenţa de pensiei 
Pr. Dumitru Siligean, Copăcel. Vă mulţumim 
pentra cei 24 abonaţi din satul Neiertatului Mitropolit 
Vasile, dintre cari 6 abonaţi noi. Cei 2560 Lei trimişi 
-prin dl. teolog Vasile Miclea Uam primit cu mulţămită 
şi se vor chita şi separat la vremea sa. 
Pentru ceice ne-au cerul calendare. Am scris de 
trei ori deja ta gazetă că nu mai avem calendare. Ca 
să răspundem fiecăruia, n'avem nici vreme, nici bani, 
«ă tiecare cartă poştală costează câte 4" lei, iar 5 0 - 6 0 
200—240 lei. 
Oficiul Paroh, lohanul Vechiu. Banii i-am primit 
şi s'au repartizat în felul următor: Lei 150 pe 1937, 
iei 150 pe 1938, Ici 150 pe 1939 şi Iei 150 pe 1940. In 
total Ici 600. 
Achim Muntean 5518. Sunteţi achitat pe anul 
1939. Mai aveţi restanţă pe anul 1940 Lei 150. 
Ioan Crişan 6425. Sunteţi schiţat pe acul 3939. 
A/.oc Adam 6i36. Ne mirăm foarte mult de carta 
D.Voastră poştală. Sunteţi în rând cu abonamentul, 
plătind şi pe U4Î Lei 50. Prin urmare D. Voastră nu 
numai că nu sunteţi rău plătitor, ci, dinpotrivă, foarte 
bun plătitor. Cuvintele noastre se referesc la abonaţii 
cari au sute şi chiar peste 1000 Lei datorie la gazetă 
şi, oricât i-am provocat, nu vreau să plătească. Despre 
aceştia am spus, spunem, şi vom spuue că au împ ân-
tat cuţitul până la plasele în inima „Unirii Popom'ui*. 
Pr. Francisc Cojocea, Burueneşti. începând cu 
ziua de 1 Ian. 1941 am fost siliţi să sistăm orice redu­
cere la abonament. Cauza este că noi n'am ridicat a-
boiamcatul, cu toată scumpetea cea mare, ci 1- am lăsat 
tot cu 150 Lei. In schimb insă am fost siliţi să sistăm 
orice reducere. 
Pr. Ioan Ţâlnariu, Aiton. Suntem de acord întru 
toate cu părerile Sfinţiei Voastre. Mai bine abonaţi 
mai puţini, dar buni platnici, decât mulţi şi răi. Vă 
mulţumim că garantaţi plata celor 25 abonaţi ai Sf. 
Voastre. Gazelele vor merge pe adresa fiecăruia. Abo­
namentele le vor plăti credincioşii cum vor 'putta, nu­
mai până la 31 Deeemvie să fie achitate. 
Chităm cu mulţumită următoarele sume primite: 
Lei 150: Coman I 47^8, Boroşan R 716!, Popa 
Gh. A. 7090, Comşa A. 5530, Spinesnn Gh. 60, Bitea 
Gh. 1046, Pipa I. 5944. F Coiocariu 4110, Sanislav V. 1576, 
Majotca N. 7070, Şeulean V. 6706, Oficiul paroh. Sân-
mărghita, Bucioaca I. 7167, S M c u Gh 1806, Polagea N 
4480, Suroriie Asumpţioniste 6975, Popa A. 6868, Aibu 
P. 260, Deac Gh. 6103, Popa I. 5600, Anton D. Lucaci 
5586, Suciu 1. 5950, Vinolea P. 3829, Axente Gh. 7216, 
Crişan V. 7203. Cheţianu V. 775, Stan I. 5264, Oct. Lu-
peanu 126, Gâdean N. 2514, Panteh monesen M. 6671, 
Pâltinean E . 4883. Bârna S. 6460, Of. par. Dârloş, Pasca 
B 941, Pop D. 6548. Dr. V. Fodor 597, Boieriu 1. 133, 
Salon Gh. 2676. 
Neagu 1. 5884, Hopârtenn T. 2524, Petrescu P. 
5978, Vintilă A. 5486 Dragoş A. 5570, Părduţ I. 1875, 
Dr. V. Petean 1928, David A. 1626, Vlasiu V. 7800, Gu-
şan E 7799, Noaghiu N. 1138, Ispas S. 6380, Miron A. 
5092, Biciu A 5867 Dur Z. 110, Vivirschl E . 6147, Man 
I. 192, Oprişa Gh. 5131, Parohia Vălanl de Beiuş 6151, 
Flores A. 6126, Braicu I. 5752, Creţu M. 2 l» l , Herlo T. 
2974, Radu E. 7791, Deac D. 2920, Mărginean A. 3746, 
Ruşu A. 6742 Moldovan S. 7827 şi 7828, Derncea I. 
5949, Muntean A. 5518, Peptenar I. 6087, Slanciu V. 
137, Lupea S. 8075, Morar V. 3713, Crişan S. 6425, Popa 
F. 6381, Chelaru I. 6444,Bcrcoman I. 5454, Vlas T. Le-
chinta, Of, par. Şard, Lucaci A. 5586, V. Mateiu 124. 
Alte sume: Neamţ I. 3061 lei 220, Pop N. şi Miilea 
T. 3009 şi 7162 lei 750, Comşa T. 7163—7166 Iei 600, 
Bucur I. 5672 lei 400, Stoica V. 6760 lei 140, Pungea P. 
7159 lei 75, Oprean I. 3592, 3820, 4891 şl 5362 lei 1200, 
Preda M, 663 lei 300, Todericiu N. 2253 lei 300, Tăsă-
dan Gh. 4647 şi 4649 Iei 300, Dragomlr 1. 6191 lei 375, 
Tăbăcar D. 6943 lei 105, Popoviciu Şt. 1774 lei 200, 
Frâocn N. 7168—7171 lei 675, Of. par. Pădureni C. 239, 
1659 şi 6035 Iei 1500, Masca I. 1332 lei 200, Vermeşan 
S. 5114 lei 450, Câmpean G. lei 325, Felea T. 5645 şi 
7202 lei 200, Pădurean I. 5101 lei 288, Hoza V. 7197— 
7201 lei 800. Luduşan I. 5629 lei 200, Şerb S. 3959 
lei 247, Strava C. şi N. 7808, 7809 lei 300, Anca N. 
650 lei 400, Stoica I. 2879 lei 300, Pop V. 6464 lei 200, 
Parohia gr. cat. Gilad lei 300. 
D. Alecsă 1133 lei 200, Bitmer M. 5699 lei 300, 
Soc. Cult. >Astra< 5674 lei 262, Cioba Aug. C. 269 lei 
3100, V. Sîrbu 4750 şi C. 282 lei 2259, Z Lnngoci 186 
lei 450, Onişor Gh. 7807 lei 40, Ban I. 7091 lei 40, Of. 
par. Băcia lei 300, Agru 6105 Iei 138, Stâncel A. 2798 
lei 250, Vârsiuc S. 1293 lei.300, Of. par. Semlac lei 600, 
Puşcaş A. 21 Lei 235, Lăptăria Transilvania 7805 lei 75, 
Of. par. Cuştelnic C. 287 lei 450, I . Aldea 5214, 5671, 
7472 -7485 Iei 2950,Feldiorean I. 7592 - 7 5 9 4 , 7597, 7599, 
7600, 7602 - 7604, 7607, 7609 lei 650, Ranca A. 4011, 6370, 
7507 - 7516 lei 900. Marcu P. 6186 lei 225, Sores N. 267, 
7723, 7724 lei 500, Stan I. 6648- lei 300, Moldovan A. 
6870 lei 75, Costea N. 1777 lei 500, Gaia 1. 6179 lei 237, 
Popovicin 7014 lei 53, MftnSst. sf. Măria 5254 lei 300, 
Todoran I. 7716-7721' le i 550, Indreica D.5830 lei 300, 
Modor I. 145 lei 170, Groza I. 2555 lei 300, Par. rom; 
nnită Galaţi 7804 lei 150, Jurcan A. 7103 lei 75, Brebe-
nar V. 5061 lei 800, Of. par. Mărtineşti 427, OL par. 
Racovlţa 7062 lei 225, 1. Ooga 3054 şi 6589 Iei 310, Todea 
Gr. 6 i66 lei 250, Tătar I. 7781—7790, 5595, 5597 lei 1100, 
Motoc A. 7652—7657 lei 900, Pădurean Gh. C. 286 lei 
1700, Sasu B. 35 şi 6043 lei 340, Motoc I. 1353 lei 300, 
Păltinean E . 7795-7797 lei 45», Balaş P. 7793 şi 7794 
lei 157. 
Nistor I. . . , 3 1 7 8 'ei 610, Haccu A 7 7 0 , 
Aldea A. 7712-7715 lei 300, AId , a A/ 7697 
1125, Voineag N. 6515 lei 75, Mărginet", l 
Curat. bis. Lovrinl.1 300, S p ă t a ^ ^ ^ 
tea Gh. 7801—7803 lei 450, Horvatu A. 
Jercusan P. 2942 lei 300, Bis, gr. cat. Ighiu 
Moldova-. T. Valea-largă iei 40, S. Dotaşa 7850J 
lei 375, Rusu A. 674 1 6743 ici 450, Cârnat Z, % 
7930 lei 635, Bratn Z. 7932 7941 k i 580, Sta'^l 
4 97, 8068, 8069 Iei 300, Of. par. Tohanel vechiu^, 
Căpuşan Aag 8070 - 8072 lei 300, Gh. Ghirişan % 
138, Par. rom. unită Nâdlac lei 600, Crişan V. 
7951 lei 1100, Popp C. 664 lei 300, Dumitru 1. ^ 
300, Bancra 1. 8074 lei 75, Avram T. 1300 lei 200, j 
•Gh. 2750 Iei 380, Baciu M 313 Iei 300, NiergW 
240 lei 292, N. Ticaciu C. 27 iei 200, I. Danci,,... 
8087 iei 450, Mitra I. 6488 lei 300, Călburian N 
iei 225, Messrojiu I. 4910 lei 75, Dosea Aug. 7^ 
75, Dumitrean L. 7871 -7880 , 7 8 8 2 - 7889 l s i ^ 
Cojocea C 205 şi 5891 lei 690, Neamţ F. 3766 |$' 
Căpuşan Aug. 8079-8081 lei 225, Florean A, % 
75, Căpuş:n Aug 8083 lei 75, Bologa Gh, C, 2;> 
1200, Aldea T . C. 258 lei 800, Fărcaşiu A. Tujtj 
600. 
Preţurile produselor agricole şi aii 
pe piaţa Blaj , în ziua de 18 Ianuarie 191 
Cereale: Grâu 1 kgr. 10 lei, Secară lkp.-
Orz 1 kgr. 7 Iei 50 bani, Ovăs 1 kgr. 7 lei 10 bani 
rumb 1 kgr. 6 lei 40 bani. 
Leguminoase: Fasole 1 kgr. 18 lei, Linte 1 
— lei, Bob 1 kgr. — Iei, Soia 1 kgr. - Iei. 
Industriale: Floarea soarelui 1 kgr. 9 feiSK 
In, sămânţă 1 ke;r. 17 Iei, Cânepă, sâm. 1 kgr. ll 
Alimentare: Cartoful 1 kgr. 5 lei, Ceapi! 
12 lei, Varza 1 kgr. 2 lei, Morcovi 1 kgr. 6 lei, W 
jel 1 kgr. 8 lei. 
Nutrefurl: Fân natural 1 kgr. 1 leu 60 bani, 
de lucerna 1 kgr. 2 lei, Fân de trifoi 1 kgr. 2 UI 
borceag 1 kgr. — lei. 
Animale: Boi graşi cl. I. 1 kgr. 30 lei, Bei 
cL II. 1 kg. 26 lei, Vaci ci. I 1 kgr. 28 lei, Vad 
I kgr. 24 lei, Tauri cl. I 1 kgr. 24 lei, Bivoli cU 
20 lei, Viţei cl. I bucata 3500 lei, Viţei cl. II bea4 
lei, Porci graşi cl. I 1 kgr. 52 lei, Porci slabi 1 i| 
lei, Purcei 5 săptămâni bucata 400 lei, Purcei pi 
săptămâni bucata 600 lei, Oi c l . I bucata 700 Iei,' 
II bucata 400 lei, Miei — lei. 
Păsări: Găini la rând bucata 100 lei, & 
rând bucata 150 lei, Raţe la rând bucata 120 W 
rând bucata 50 lai. 
Produse animale: Carne de vacă cl. I 
lei, Carne vacă cl. II 1 kgr. 34 lei, Carne viţel Îl 
lei, Carne porc 1 kgr. 56 Iei, Osâixă crudă 1 H\ 
Slănină crudă 1 kgr, 70 lei, Untură topită 1 ip1 
Sen cl. I 1 kgr. 36 lei, Carne oaie I kgr. 32 l«v 
de miel 1 kgr. — Iei, Piei crude de bon 1 kP' 
Piei de vaci 1 kgr. 48 lei, Piei bivol 1 kgr. #™ 
mânzat 1 kgr. 55 lei. Piei viţel 1 kgr. 60 Iei. P 
1 kgr. — lei, Piei de miel 1 kgr. - lei, Lapw * 
1 kgr. 8 lei, Unt proaspăt 1 kgr. 180 lei, * m 
1 kgr. 120 lei, Brânză vacă 1 kgr. 30 lei, Oui* 
bucata 5 lei. ^ 
Regimentul 82 Infanterie . Serviciujjfcgi 
P u b l i c a ţ i e d e licitaţi* 
S e aduce la cunoştinţa pablieâ e* 
de 28 Ianuarie 1941, orele 8, se »a p» 
taţie publică în Garnizoana Diciosâfl"" 
localul fostei Prefecturi, camera Nr. 
executarea reparaţiei acoperişului f 
valoarea sumei de Le i : 109,'388'—• 
Licitaţia se va ţinea in conic»1" 
Legea Contabilităţii Publice. ( 
Ofertanţii vor aduce oferte î n c t u ^ 
de Sarcini se poate consulta în n ş c ^ 
localul arătat mai sus, între oreie o" 
Comandantul Re*!"* 
M . Ciob»*** 
CoJoneL r , 
Nr. 36619 din 18 Ianuarie 1941- _ 
Tipografia Seminarului Blaj : 
